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BIBLIOGRAPHIE DES ÉCRITS
DE JACQUES FERRON
établie par Diane Potvin
Toute bibliographie devant tendre à
l'exhaustivité, celle que l'on présente ici prétend y parvenir
au plus près ; réserve faite, toutefois et seulement, de certaines
« lettres ouvertes » publiées dans les journaux et qui auraient
pu nous échapper ; c 'est le cas surtout des titres suivants, dont
nous possédons copies, mais non datées : « Une victoire ? non,
une défaite », (La Presse libre), « Guillemin », (Le Devoir),
« Après un discours d'un chef N.P.D. », (Le Devoir), « Gan-
dhi, ce vieux drôle», (Le Devoir), «Un recensement : mais
pourquoi! », (Le Devoir), « Un procès gênant », (Le Devoir),
«La trahison des clercs», (Le Devoir), «Le courage est
toujours gagnant», (Le Devoir), «Le timbre de Dollard »,
(Le Devoir), « Les tourments de M. Léon Dion » (Le Devoir),
« Éthier-Blais, vous étiez cuistre » (La Patrie ou le Petit
Journal) — prière donc de communiquer toute informa-
tion pouvant conduire à la datation précise de ces textes.
Pour le reste, nous comptons avoir atteint au maximum. Le
résultat se présente en deux sections distinctes : A) Les Livres,
B) Les Périodiques, dans un ordre rigoureusement chronolo-
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gique. Il suffit de signaler que maints textes d'abord publiés
en B, se retrouvent édités dans les livres de la section A : nous
croyons qu'un système de renvois eût été de peu d'utilité,
d'autant qu'il eût enlevé à la simplicité de la présentation
que nous avons voulue la plus grande possible. Nous n'abré-
geons que le titre du périodique le plus fréquemment cité, soit
L'Information médicale et paramêdicle (IMP). Ont été déli-
bérément écartées les interviews, les « interventions » de col-
loque ou congrès, de même que les traductions en langues
étrangères. Il s'agissait de donner des écrits proprement dits
de Jacques Ferron un premier recensement systématique. Il
s'arrête au 31 décembre 1975.
A LIVRES
1. L'Ogre, (dialogues de théâtre), Les cahiers de la file indienne,
s.d., [1949].
2. La Barbe de François Hertel, (sotie), suivie du Licou, (dialogues
de théâtre), éd. d'Orphée, 1951.
3. Le Dodu ou le prix du Bonheur, (dialogues de théâtre), éd. d'Or-
phée, 1956.
4. Tante Élise ou le prix de l'Amour, (dialogues de théâtre), éd.
d'Orphée, 1956.
5. Le Cheval de Don Juan, (dialogues de théâtre), éd. d'Orphée, 1957.
6. Le Licou, (dialogues de théâtre), éd. d'Orphée, 1958, (Reprise
sans variantes de l'édition de 1951).
7. Les Grands Soleils, (dialogues de théâtre), éd. d'Orphée, 1958.
8. Contes du Pays Incertain, (dix-sept contes), éd. d'Orphée, 1962.
9. Cotnoir, (grand conte), éd. d'Orphée, 1962.
10. La Tête du Eoi, (dialogues de théâtre), Cahiers de l'A.G.E.U.M.,
no 10, 1963.
11. Gasou ou le Prix de la Virginité, (dialogues de théâtre), éd. d'Or-
phée, 1963.
12. Contes Anglais et Autres, (vingt-trois contes), éd. d'Orphée, 1964.
13. La Sortie, (dialogues de théâtre), Écrits du Canada Français,
vol. XIX, 1965.
14. La Nuit, (grand conte), éd. Parti Pris, 1965.
15. Papa Boss, (grand conte), éd. Parti Pris, 1966.
16. La Charrette, (grand conte), éd. H.M.H., 1968.
17. Contes, (édition intégrale et sans variantes des Contes du Pays
Incertain et des Contes Anglais et Autres; plus deux contes inédits),
éd. H.M.H., 1968.
18. Théâtre I, (Réédition des Grands Soleils, version entièrement re-
maniée pour la scène; du Cheval de Don Juan, devenu ici le Don
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Juan chrétien, version remaniée du texte de 1957; de Tante Élise
ou le Prix de l'Amour, reprise sans variantes du texte de 1956),
éd. de la Librairie Déom, 1969.
19. Le Cœur d'une Mère, (dialogues de théâtre), Écrits du Canada
français, vol. XXV, 1969.
20. Historiettes, (trente-cinq contes polémiques sur l'histoire du Ca-
nada), éd. du Jour, 1969.
21. Le Ciel de Québec, (grand conte), éd. du Jour, 1969.
22. Cotnoir, (réédition sans variantes suivie de La Barbe de François
Hertel), éd. du Jour, 1970.
23. L'Amélanchier, (grand conte), éd. du Jour, 1970.
24. Le Salut de l'Irlande, (grand conte), éd. du Jour, 1970.
25. Les Boses sauvages, (grand conte), éd. du Jour, 1972.
26. Le Saint-Elias, (grand conte), éd. du Jour, 1972.
27. La Chaise du maréchal ferrant, (grand conte), éd. du Jour, 1972.
28. Les Confitures de coing, (nouvelle version de La Nuit, suivie d'un
Appendice aux Confitures de coing; Papa Boss, édition, à trois
variantes près, du texte de 1966; La Créance), éd. Parti Pris,
1972.
29. Du Fond de mon arrière-cuisine, (40 textes), éd. du Jour, 1973.
30. Théâtre II, (comprenant La Tête du Boi, réédition sans variantes
des dialogues de théâtre publiés en 1963; Le Dodu, réédition sans
variantes des dialogues de théâtre publiés en 1956; la Mort de
monsieur Borduas, réédition sans variantes des dialogues de théâtre
publiés en 1968 dans Les Herbes Bouges; Le Permis de dramaturge,
texte d'essai publié dans La Barre du Jour en 1966; L'Impromptu
des deux chiens, dialogues de théâtre inédits), éd. Librairie Déom,
1975.
31. Escarmouches, (179 textes polémiques sur la politique, la médecine
et la littérature), 2 volumes, éd. Leméac, 1975.
B PÉRIODIQUES
1942
1. « Le mariage d'Hercule », Amérique Française, vol. I, n° 6, mai
1942, p. 40-41.
1950
1. « La jeune Nonne », Liaison, vol. IX, 1950, p. 333-334.
1951
1. « Souvenirs de Sanatorium — I », IMP, vol. III , n° 4, 2 janvier
1951, p. 1, 7-8.
2. « Souvenirs de Sanatorium — II », IMP, vol. III , n° 6, 6 février
1951, p. 4.
3. « Souvenirs de Sanatorium — III », IMP, vol. III , n<> 7, 20 février
1951, p. 12.
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4. « Les douleurs de l'accouchement », IMP, vol. III , n° 10, 3 avril
1951, p. 1-2, 6-7.
5. « L'amour médecin », /IfP, vol. III, n« 11, 7 avril 1951, p. 9.
6. « Un miroir de nos misères : notre théâtre », La Bévue socialiste,
no 5, printemps 1951, p. 27-30.
7. « Après un honorable gueuleton », IMP, vol. III , n° 13, 15 mai
1951, p. 12.
8. « Le Secret », Amérique française, vol. IX, n° 4, juillet-août 1951,
p. 33-41.
9. « Le Docteur Knock », IMP, vol. I l l , n<> 22, 2 octobre 1951, p. 8.
10. « À la gloire de Gratien Gélinas », IMP, vol. III , n° 23, 16 octobre
1951, p. 12.
11. « L'Avare », IMP, vol. III, n© 24, 6 novembre 1951, p. 12.
12. « Henri IV », IMP, vol. IV, n<> 1, 20 novembre 1951, p. 8.
13. « Scapin », IMP, vol. IV, n° 2, 4 décembre 1951, p. 8.
14. « Un inspecteur », IMP, vol. IV, n<> 3, 18 décembre 1951, p. 12.
1952
1. « Piphagne », IMP, vol. IV, no 4, 1er janvier 1952, p. 8.
2. « Nelligan », IMP, vol. IV, n<> 5, 15 janvier 1952, p. 8.
3. « Martine », Amérique française, vol. X, n° 1, janvier-février 1952,
p. 21-29.
4. « Sartre à Montréal », IMP, vol. IV, n<> 6, 5 février 1952, p. 8.
5. « Les noces de sang », IMP, vol. IV, n<> 7, 19 février 1952, p. 12.
6. « Célimare l'amateur », IMP, vol. IV, n» 8, 4 mars 1952, p. 8.
7. « Antigone », IMP, vol. IV, n<> 9, 18 mars 1952, p. 12.
8. « L'écrivain et la poésie », Amérique française, vol. X, n<> 2, mars-
avril 1952, p. 30-31.
9. « Fédérigo », IMP, vol. IV, n<> 10, 1« avril 1952, p. 12.
10. « Un accouchement réussi », Amérique française, vol. X, n° 3, mai-
juin 1952, p. 32-36.
11. « La Berge », (poème) Amérique française, vol. X, n« 5, septembre-
octobre 1952, p. 14.
12. « Suite à Martine », Amérique française, vol. X, n° 6, novembre-
décembre 1952, p. 29-38.
13. « Marine », (poème) IMP, vol. V, n° 3, 16 décembre 1952, p. 7.
1953
1. « Les mentons », (poème) IMP, vol. V, n<> 4, 6 janvier 1953, p. 8.
2. « La vache morte du canyon — I », Amérique française, vol. XI,
no 1, janvier-février 1953, p. 3-13.
3. « Une fâcheuse compagnie », IMP, vol. V, no 8, 3 mars 1953, p. 8.
4. « La vache morte du canyon — II », Amérique française, vol. XI,
no 2, mars-avril 1953, p. 21-29.
5. « La vache morte du canyon — II I », Amérique française, vol. XI,
no 3, mai-juin 1953, p. 16-32.
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6. « Entre les lignes », Le Devoir, 22 août 1953, p. 7.
7. « Aurore, l'enfant martyre », IMP, vol. V, n° 21, 15 septembre 1953,
p. 15.
8. « Bâtardise opportune », IMP, vol. V, n° 22, 6 octobre 1953, p. 9.
9. « Go home, aïeux! », IMP, vol. V, n° 23, 20 octobre 1953, p. 15.
10. « Un fils à tuer », IMP, vol. YI, n° 1, 17 novembre 1953, p. 14.
11. « Le perroquet », Amérique française, vol. XI, n° 5, novembre 1953,
p. 4-9.
12. « La Chiropratique et nos institutions », IMP, vol. VI, n<> 3, 15 dé-
cembre 1953, p. 1.
13. « Le chien gris », Amérique française, vol. XI, n° 6, décembre 1953,
p. 9-14.
1954
1. « Un prophète de la chiropratique », IMP, vol. VI, n<> 4, 5 janvier
1954, p. 4.
2. « Philippe et Jonas », IMP, vol. VI, n<> 4, 5 janvier 1954, p. 13.
3. « Brutus », IMP, vol. VI, no 5, 19 janvier 1954, p. 11.
4. « Don Juan », IMP, vol. VI, n<> 7, 16 février 1954, p. 15.
5. « Une sale affaire », IMP, vol. VI, n° 9, 16 mars 1954, p. 15.
6. « Mélie et le bœuf — I », Amérique française, vol. XII, n° 1, avril
1954, p. 11-20.
7. « La police provinciale », Le Devoir, 1er
 m a i 1954, p. 4.
8. « Mélie et le bœuf — II », Amérique française, vol. XII, n<> 2, juin
1954, p. 95-104.
9. « André Pouliot », Amérique française, vol. XII, n° 3, septembre
1954, p. 232.
10. « Nella Mariem », (extrait), Amérique française, vol. XII, n° 3,
septembre 1954, p. 182-189.
11. « Les rats », (extrait), Amérique française, vol. XII, n° 5, novembre-
décembre 1954, p. 326-335.
1955
1. « La piqûre de la mort », IMP, vol. VII, n<> 9, 15 mars 1955, p. 15.
2. «La réhabilitation d'un anthropophage», IMP, vol. VII, n° 10,
5 avril 1955, p. 18.
3. « Le Kamancheur démanché », IMP, vol. VII, n° 11, 19 avril 1955,
p. 15.
4. « La race de Cham », IMP, vol. VII, n° 12, 3 mai 1955, p. 14.
5. « Le trésor des Anglais », IMP, vol. VII, n<> 13, 17 mai 1955, p. 14.
6. « La pilule de Strasbourg », IMP, vol. VII, n° 14, 7 juin 1955, p. 19.
7. « Un Vatican tout fait », IMP, vol. VII, n° 15, 21 juin 1955, p. 10.
8. « Chronique de l'Anse Saint-Roch », Amérique française, vol. XIII,
no 2, juin 1955, p. 7-18.
9. « La tasse de thé », IMP, vol. VII, n<> 16, 5 juillet 1955, p. 15.
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10. « Alun, permanganate et salpêtre », IMP, vol. VII, n<> 17, 19 juillet
1955, p. 11.
11. « Six petits contes », (1. La mi-carême, 2. Le déluge, 3. La per-
ruche, 4. Le retour à Val d'Or, 5. Servitude, 6. Le bouquet de
noces), Amérique française, vol. XIII, n° 4, juillet-août 1955,
p. 46-56.
12. « Les Marabouts », IMP, vol. VII, n° 18, 2 août 1955, p. 14.
13. « Un berceauthon », IMP, vol. VII, n<> 19, 16 août 1955, p. 11.
14. « La réponse », IMP, vol. VII, n<> 20, 6 septembre 1955, p. 15.
15. « he Rhinocéros », IMP, vol. VII, n<> 21, 20 septembre 1955, p. 14.
16. « Chiros », IMP, vol. VII, n<> 22, 4 octobre 1955, p. 15.
17. « La Bouteille », IMP, vol. VII, n° 23, 18 octobre 1955, p. 15.
18. « De fille en mère », IMP, vol. VII, n° 24, 1er novembre 1955, p. 12.
19. « Hormidas le Canadien », IMP, vol. VIII, n° 2, 6 décembre 1955,
p. 13.
20. « Le pèlerin », IMP, vol. VIII, n<> 3, 20 décembre 1955, p. 11.
1956
1. « Le Don », IMP, vol. VIII, n<> 4, 3 janvier 1956, p. 15.
2. « Jérôme Salvarsan », IMP, vol. VIII, n<> 5, 17 janvier 1956, p. 15.
3. « La mort du bonhomme », IMP, vol. VIII, n° 19, 21 août 1956,
p. 14.
4. « La pharmacie éthique », IMP, vol. VIII, n<> 21, 18 septembre 1956,
p. 10.
1957
1. « Voulez-vous sortir? », IMP, vol. IX, n<> 7, 19 février 1957, p. 15.
2. « Les cartes mortuaires », IMP, vol. IX, n° 8, 5 mars 1957, p. 18.
3. « Scrupules de mari », IMP, vol. IX, n° 10, 2 avril 1957, p. 11.
4. « Two pairs of pants », IMP, vol. IX, no 11, 16 avril 1957, p. 15.
5. « Une pierre de vessie », IMP, vol. IX, n<> 13, 21 mai 1957, p. 14-15.
6. « L'enfant », IMP, vol. IX, no 18, 6 août 1957, p. 10.
7. « L'été », IMP, vol. IX, n<> 19, 20 août 1957, p. 10.
8. « Les oiseaux », IMP, vol. IX, n° 20, 3 septembre 1957, p. 15.
9. « Jacques Cartier », IMP, vol. IX, n° 22, 1er octobre 1957, p. 12.
10. « Les Flamands », IMP, vol. IX, n<> 23, 15 octobre 1957, p. 9.
11. « Bêtes et mari », IMP, vol. IX, n° 24, 5 novembre 1957, p. 19.
12. « L'école buissonnière », IMP, vol. X, n<> 1, 19 décembre 1957, p. 19.
13. «André Pouliot », (préface à Modo Pouliotico), éd. de la file in-




1. « Le tibia », IMP, vol. XI, n<> 7, 17 février 1959, p. 12-13.
2. « Notes sur la profession », IMP, vol. XI, n<> 8, 3 mars 1959, p. 18-19.
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3. « Des Mistigoches à Tartuffe », Situations, vol. I, n<> 3, 3 mars
1959, p. 3-18.
4. « Débauche », IMP, vol. XI, n° 10, 7 avril 1959, p. 10-11.
5. « Eefus global », IMP, vol. XI, n<> 11, 21 avril 1959, p. 15.
6. « La prise Parmanda », Situations, vol. I, n<> 4, avril 1959, p. 41-48.
7. « Notes», Situations, vol. I, n° 4, avril 1959, p. 71-72.
8. « Les racistes », La Revue socialiste, vol. I, n° 1, avril 1959, p. 36.
9. «Le serment d'Hippocrate », IMP, vol. XI, n<> 12, 5 mai 1959,
p. 10-11.
10. «Le Micocoulier», (poème), Situations, vol. I, n° 5, mai-juin 1959,
p. 41-42.
11. « La troisième mort de Dollard », Situations, vol. I, n<> 5, mai-juin
1959, p. 5-16.
12. « L'Américaine ou le triomphe de l'amitié», (théâtre en 1 acte),
Situations, vol. I, n° 7, septembre 1959, p. 15-28.
13. «L'Intellectuel et la société politique», Liberté, vol. I, n<> 6,
novembre-décembre 1959, p. 374-381.
14. « Les trois couleurs », La Bévue socialiste, vol. I, n° 2, automne
1959, p. 33-34.
15. « La livrée rouge », IMP, vol. XII, n« 2, 1er décembre 1959, p. 14.
16. « Le paysagiste », Situations, vol. 1, n° 10, décembre 1959, p. 5-10.
17. « Cartographie », La Bévue socialiste, vol. I, n° 3, hiver 1959-1960,
p. 13.
18. « La Fête-Dieu », La Bévue socialiste, vol. I, n° 3, hiver 1959-1960,
p. 63-68.
1960
1. « Tabac », IMP, vol. XII, n<> 5, 19 janvier 1960, p. 18.
2. « Le gibet », Situations, vol. II, n° 1, janvier 1960, p. 18-20.
3. « Paul-Émile Borduas », Situations, vol. II, n° 1, janvier 1960,
p. 21-22.
4. « In Memoriam », Situations, vol. II, n° 1, janvier 1960, p. 72-73.
5. « Parallèle », IMP, vol. XII, n<> 6, 2 février 1960, p. 17.
6. « Le boudhiste », IMP, vol. XII, n<> 7, 16 février 1960, p. 19.
7. « Le pôle noir », IMP, vol. XII, n° 8, 1<* mars 1960, p. 10-11.
8. « La berceuse rauque », IMP, vol. XII, n« 9, 15 mars 1960, p. 18.
9. « La grande jupe », (conte), Liberté, vol. II, n° 2, mars-avril 1960,
p. 100-101.
10. « Les provinces », IMP, vol. XII, n<> 10, 5 avril 1960, p. 10-12.
11. « L'orignal », IMP, vol. XII, n° 11, 19 avril 1960, p. 10-11.
12. « Docteur Cornette », IMP, vol. XII, n<> 12, 3 mai 1960, p. 10-11.
13. « Une morale », IMP, vol. XII, n<> 13, 17 mai 1960, p. 10-11.
14. « D'un art assez triste », IMP, vol. XII, n<> 14, 7 juin 1960, p. 10-11.
15. «L'Archange du faubourg», IMP, vol. XII, n<> 15, 21 juin 1960,
p. 8-9.
16. « Arguments », La revue socialiste, vol. I, n° 4, été 1960, p. 27.
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17. « La laine et le crin », IMP, vol. XII, n<> 16, 5 juillet 1960, p. 10-11.
18. « Madame de Frontenac », IMP, vol. XII, n° 18, 2 août 1960, p. 8-9.
19. « Le nombril », IMP, vol. XII, n° 19, 16 août 1960, p. 8-9.
20. « L'orage », IMP, vol. XII, n<> 20, 6 septembre 1960, p. 10-11.
21. « Les Iroquois », IMP, vol. XII, n<> 21, 20 septembre 1960, p. 10-11.
22. « Le narcomane », IMP, vol. XII, n<> 22, 4 octobre 1960, p. 12-13.
23. « Retour au Kentucky », IMP, vol. XII, no 23, 18 octobre 1960,
p. 10-11.
24. « La linguistique », IMP, vol. XII, n<> 24, 1er novembre 1960,
p. 10-11.
25. « De jolis yeux bleus », IMP, vol. XIII, n° 1, 15 novembre 1960,
p. 8-9.
26. « Le ferme propos », IMP, vol. XIII, no 2, 6 décembre 1960, p. 10-11.
27. « Le chapeau d'échevin», IMP, vol. XIII, n° 3, 20 décembre 1960,
p. 8-9.
1961
1. « La lisière des quenouilles », IMP, vol. XIII, n° 4, 3 janvier 1961,
p. 10-11.
2. « La chouette », IMP, vol. XIII, n« 5, 17 janvier 1961, p. 10-11.
3. « Questions et Réponses », Situations, vol. I l l , n° 1, janvier-février
1961, p. 81-83.
4. « Tartuffe », IMP, vol. XIII, no 6, 7 février 1961, p. 12-13.
5. « Docteur Barnabe », IMP, vol. XIII, no 8, 7 mars 1961, p. 10-11.
6. « Théâtre », IMP, vol. XIII, no 9, 21 mars 1961, p. 10-11.
7. « Le refus », Situations, vol. I l l , no 2, mars-avril 1961, p. 53-58.
8. « Du prépuce », IMP, vol. XIII, no 10, 4 avril 1961, p. 12-13.
9. « Quadrille », IMP, vol. XIII, n<> 11, 18 avril 1961, p. 10-11.
10. « La robe de mariée », IMP, vol. XIII, no 12, 2 mai 1961, p. 10-11.
11. « Le vieux payen », IMP, vol. XIII, no 13, 16 mai 1961, p. 10-11.
12. « Le N.P., les U.S.A. et l'Irlande », Situations, vol. I l l , no 3, mai-
juin 1961, p. 2-4.
13. « Les orphelins », IMP, vol. XIII, no 14, 6 juin 1961, p. 10-11.
14. « Saint-Jude », IMP, vol. XIII, no 15, 20 juin 1961, p. 8-9.
15. « Les joyeux croque-morts », IMP, vol. XIII, no 16, 4 juillet 1961,
p. 10-11.
16. « Le pont », IMP, vol. XIII, no 17,18 juillet 1961, p. 8-9.
17. « Le petit chaperon rouge », IMP, vol. XIII, no 18, 1er
 a oût 1961,
p. 8-9.
18. « Pour les indécrotables », IMP, vol. XIII, no 19, 15 août 1961,
p. 8-9.
19. « Le petit William », IMP, vol. XIII, no 22, 3 octobre 1961, p. 14-15.
20. « En pilules », IMP, vol. XIII, no 23, 17 octobre 1961, p. 18.
21. « Le Québec, un archipel où sur chacune des îles vit un Robinson »,
Le Devoir, 21 octobre 1961, p. 13.
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22. « Le départ pour la Laurentie », Le Nouveau Journal, vol. I, n° 52,
4 novembre 1961, p. 2.
23. « Le bipède outragé », IMP1 vol. XIII, n<> 24, 7 novembre 1961,
p. 20.
24. «Le monstre n'est plus en quarantaine», Le Nouveau Journal,
vol. I, no 58, 11 novembre 1961, p. 2.
25. « Et pourtant », IMP, vol. XIV, n<> 3, 19 décembre 1961, p. 10-11.
1962
1. « II ne faut jamais se tromper de portes », IMP, vol. XIV, n° 4,
2 janvier 1962, p. 10-11.
2. « Le premier péché est plus sain que le dernier », IMP, vol. XIV,
no 5, 16 janvier 1962, p. 10-11.
3. « La F.T.Q. et ses poèmes », IMP, vol. XIV, n<> 7, 20 février 1962,
p. 20.
4. « Tout recommence en 40 », Le Quartier latin, vol. XLIV, n° 39, 27
février 1962, p. 8.
5. « La voisine », IMP, vol. XIV, n° 8, 6 mars 1962, p. 14-15.
6. « Le médecin, le malade et la mort », IMP, vol. XIV, n° 11, 17
avril 1962, p. 12-13.
7. « Les cargos noirs de la guerre », IMP, vol. XIV, n° 13, p. 14-15.
8. « La brèche », /IfP, vol. XIV, n° 14, 5 juin 1962, p. 16.
9. « Le fils du geôlier », IMP, vol. XIV, n° 15, 19 juin 1962, p. 10 12.
10. « De la contrebande à la liberté », IMP, vol. XIV, n° 16, 3 juillet
1962, p. 10-11.
11. « La Suède », IMP, vol. XIV, n<> 17, 17 juillet 1962, p. 8-9.
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